






















2）　法務総合研究所 2000, 2005, 2009, 2013, 2020．全ての調査年において，性的事件の申告率は最も
低い．ただし，性的事件は第 2回目までは女性のみ，第 3回目以降は男女を対象にしているため
か，被害率の低下が見られ，第 4回目以降は窃盗の被害率が最多となっている．























































キングが 153 か国中 121 位（2020 年）であり，2006 年から概ねランクが下降
10）　Feild 1978
11）　Payne et al. 1999
12）　例えば，Brownmiller 1975=2000
13）　Burt 1980
14）　Lonsway & Fitzgerald 1994




























17）　例えば，Schwendinger & Schwendinger 1974; Brownmiller 1975
18）　Ward 1995: 58-61
19）　Kassing & Prieto 2003
20）　Baldwin-White & Elias-Lambert 2016
21）　Williams et al. 1999







































































































　本研究では，AMMSA（Acceptance of Modern Myths about Sexual Aggression）32）
を和訳したものを用いた（表 3）．従来，最もよく用いられてきた強かん神話
尺度は RMA（Rape Myth Acceptance Scale）33）である．その後，RMAでは回答
結果が正規分布を示さなくなってきたことから，新たに開発されたものが








32）　Gerger et al. 2007
33）　Burt 1980
34）　Payne et al. 1999










































　回収数は 369 であり，うち，有効回答数は 363 であった．以下，各分析によ
り有効回答数が異なるため，合計が 363 とならない場合もある．
　強かん神話平均点 39）の平均値は，全体（n=354）で 2.35（分散 .188，標準偏
差 .434），女性（n=210）では 2.29（分散 .188，標準偏差 .434），男性（n=144）




性の方が，統計的に有意に強かん神話を支持する傾向が見られた．     
　性的に不快な経験の行為種別の合計数の平均値は，全体（n=324）で 1.38
（分散 3.902，標準偏差 1.975），女性（n=190）で 1.73（分散 4.483，標準偏差
2.117），男性（n=130）で .79（分散 2.321，標準偏差 1.523）であった．何らか
の性的に不快な経験が 1度でもある者は，女性で 110 名，男性で 39 名であっ
た．性器への接触を伴うような性的に不快な経験がある者は，女性で 17 名，
37）　Surís et al. 2007



























































独立変数 df F 独立変数 df F
性別 a 1 9.023** 性別 a 1 4.319*
性的に不快な経験 b 1 0.74 性的に不快な経験 b 1 1.92
a×b 1 1.511 友人や知人とのかかわり c 2 5.108**
調整済 R2  .028* a×b 1 1.189
n 319 a×c 2 5.351**
b×c 2 4.801*
a×b×c 1  .102






































































































42）　Kessler et al. 1996．ただし，統計的有意差はない．





































































況の把握も必要であるかもしれない．今後の課題としたい．     
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